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AWANG GHOSYPEA. 23030113140037. Keragaman Kedelai (Glycine max L.) 
Varietas Detam 3 Hasil Iradiasi Sinar Gamma Berdasarkan Karakteristik 
Agronomi di Tanah Salin. (Pembimbing: SUTARNO dan FLORENTINA 
KUSMIYATI). 
 
 Mutasi merupakan salah satu teknik pemuliaan tanaman yang digunakan 
untuk memperbaiki dan mengubah sifat genetik tanaman. Tujuan dari penelitian 
ini adalah mengkaji pengaruh iradiasi sinar gamma terhadap kedelai varietas 
detam 3 generasi M1 berdasarkan marka agronomi di tanah salin (2 dS/m), 
keragaman hasil mutasi. Penelitian telah dilakukan pada 7 Agustus – 23 
November 2017 di green house dan Laboratorium Fisiologi dan Pemuliaan 
Tanaman, Laboratorium Ekologi dan Produksi Tanaman Fakultas Peternakan dan 
Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 
 Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan dua 
faktor, faktor pertama perlakuan dosis iradiasi 160, 208, 256, 304, 352, 400, 448, 
496, 544, 592, 640 Gy. Faktor kedua tanah non-salin dan tanah salin 2 dS/m, 
Parameter yang diamati meliputi (1) tinggi tanaman (2) jumlah daun, (3) jumlah 
polong, (4) berat polong, (5) jumlah biji, (6) berat biji. Data dianalisis 
menggunakan skoring tiap masing-masing tananman. 
 Semua perlakuan iradiasi menghasilkan tinggi tanaman lebih rendah 
dibandingkan kontrol pada tanah non-salin dan salin 2 dS/m. Perlakuan iradiasi 
dosis 448, 496, dan 592 Gy menghasilkan jumlah daun lebih tinggi pada tanah 
non-salin, perlakuan 160, 208, 400, 448 dan 496 Gy ditanah salin 2 dS/m jumlah 
daun meningkat dibanding kontrol. Semua perlakuan iradiasi menghasilkan 
jumlah polong lebih rendah dibandingkan kontrol pada tanah non-salin, terjadi 
peningkatan jumlah polong pada tanah salin 2 dS/m dengan dosis 352 Gy. semua 
perlakuan iradiasi menghasilkan berat polong lebih rendah dibandingkan kontrol 
pada tanah non-salin, terjadi peningkatan berat polong pada tanah salin 2 dS/m 
dengan dosis 352 Gy. semua perlakuan iradiasi menghasilkan jumlah biji lebih 
rendah dibandingkan kontrol pada tanah non-salin, terjadi peningkatan jumlah biji 
pada tanah salin 2 dS/m dengan dosis 352 Gy. semua perlakuan iradiasi 
menghasilkan berat biji lebih rendah dibandingkan kontrol pada tanah non-salin, 
terjadi peningkatan berat biji pada tanah salin 2 dS/m dengan dosis 352 Gy. Hasil 
dendogram yaitu 1 perlakuan yang ekstrim merupakan hasil dari penyinaran 592 
Gy ditanah non-salin, dan 1 perlakuan tergolong ekstrim merupakan hasil dari 
penyinaran 352 Gy ditanah salin 2 dS/m.  
 Perlakuan dosis 352 Gy ditanah salin 2 dS/m dapat meningkatkan produksi. 
Hasil skoring karakter agronomi terdapat 4 tanaman dengan kriteria tahan dan 2 
tanaman dengan kriteria sangat tahan. Dosis iradiasi yang berbeda-beda 
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